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В
статье [1] упо ми на лось о край нем
не у дов лет во ри тель ном тех ни чес ком
сос то я нии транс фор ма то ра Т6
(ТЦГ70000/150, из го тов лен но го на ЗТЗ), на хо -
див ше го ся в эксплу а та ции с 1956 го да. На транс -
фор ма то ре про во ди лись ка пи таль ные ре мон ты с
вы ем кой ак тив ной час ти из ба ка без за ме ны об мо -
ток. В 2008—2009 го ду вы пол ня лись ра бо ты по
за ме не вво дов 150 кВ и ре ко н струк ция вы во дов
об мот ки НН на ос но ва нии про ек та, раз ра бо тан -
но го "Харь ко вэ нер го ре монт". Вмес то шес ти мас -
ло под пор ных изо ля то ров ус та нов -
ле но три. Сбор ка об мо ток НН в
схе му тре у голь ник вы пол не на
внут ри ба ка. Про ект ре ко н струк -
ции с за во домиз го то ви те лем не
сог ла со ван.
С ию ня 2009 го да в ба ке наб -
лю дал ся рост кон це нт ра ций раст -
во рен ных га зов с пре вы ше ни ем Н2.
В де каб ре 2010 го да в ба ке транс -
фор ма то ра вы яв лен рост кон це нт -
ра ций раст во рен ных га зов с пре вы -
ше ни ем гра нич ных зна че ний С2Н2,
С2Н4, СО2 [2]. Дан ные хро ма тог ра -
фи чес ко го ана ли за при ве де ны в
Таб л. 1. В Таб л. 2 при ве де ны дан -
ные из ме ре ний ха рак те рис тик изо -
ля ции транс фор ма то ра [3]. В ию ле
2011 го да блок ГТ6 был вы ве ден в
ре монт для комп ле кс но го обс ле до -
ва ния транс фор ма то ра.
Сер вис ным цент ром ПАО "За -
по ро жт ра нс фор ма тор" бы ло про ве -
де но обс ле до ва ние нас то я ще го
транс фор ма то ра для объ ек тив ной
оцен ки тех ни чес ко го сос то я ния, а
так же оп ре де ле ние воз мож нос ти
даль ней шей на деж ной его эксплу а -
та ции. В ре зуль та те ос мот ра ак тив -
ной час ти транс фор ма то ра на маг -
ни топ ро во де, яр мо вых бал ках (верх ние, ниж ние),
об мот ках, изо ля ции, от во дах об на ру же но боль -
шое ко ли че ст во гря зи, си ли ка ге ле вой крош ки. На
ниж ней яр мо вой бал ке вы со та слоя гря зи сос та -
ви ла ≈ 10—15 мм. На ниж нем яр ме в нес коль ких
мес тах об на ру же ны сле ды под га ров ла ко во го пок -
ры тия элект ро тех ни чес кой ста ли. Име ет мес то
"на бу ха ние" и де фор ма ция изо ля ции прес су ю -
щих ко лец об мо ток [4].
Даль ней шая эксплу а та ция транс фор ма то ра
Т6 бы ла свя за на с не оп рав дан ным рис ком. Бы ло
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при ня то ре ше ние ис поль зо вать ак тив ную часть
"мно го ст ра даль но го" ре зе рв но го транс фор ма то ра
ти па ТЦГ65000/150 (1955 го да вы пус ка), про ра -
бо тав ше го на Прид неп ро вс кой ТЭС до 80х го -
дов, а за тем до 2004 го да на Ка хо вс кой ГЭС и ещё
в те че ние 7 лет на хо див ше го ся в за кон сер ви ро -
ван ном ви де на скла де стан ции. Но ми наль ный
ток это го транс фор ма то ра под наг руз кой сос тав -
ля ет 2700 А, тог да как но ми наль ный  ток ста то ра
ге не ра то ра сос тав ля ет 2990 А. Транс пор ти ров ку
ре зе рв но го транс фор ма то ра со скла да на ГЭС
осуществил "Чер но мо рэ нер гос пец мон таж", а
мон таж ные ра бо ты вы пол ня лись "Харь ко вэ нер -
го ре мон том". В но яб ре блок ГТ6 был вве дён в ра -
бо ту. Дан ные хро ма тог ра фи чес ко го ана ли за и
дан ные из ме ре ний ха рак те рис тик изо ля ции ре зе -
рв но го транс фор ма то ра при ве де ны в Таб л. 3 и 4.
Вы во ды.
В свя зи с учас тив ши ми ся от ка за ми в ра бо те
си ло вых транс фор ма то ров Ка хо вс кой ГЭС (каж -
дый из ко то рых от ра бо тал бо лее двух нор ма тив -
ных сро ков служ бы), даль ней шая их эксплу а та -
ция не сёт в се бе скры тую уг ро зу.
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